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第8表 糸魚川領所領構成 (寛保3年以降)
西頚城郡全域
村 数 匡 高
糸 魚 川 額
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計 %西 浜 領 5870 5950 152 1
1972 66.5中頚城 郡北 魚 沼 816 8301981 40 686435 94
2339 32 24.1計 9025
8761 224 18010100.0内糸魚川町 1752 1788 66 3606I(2
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年 次 御 払 米 三 分 ｢ 頗 金 納 夫食拝倍 10月書上-
上米相場享 保 20 40俵替 43俵替 40俵香 ∫
41.5俵替 石(1.800) (1_720)25俵 (1.600
)24俵 (1.660)元 文 3 石26俵 ★ 20俵09
00) 1.400･-1.180′ 4.寛 保 元 書 23.5俵(0.94 553(1;040)
(1.009) 5 -
1.350′ 3 27俵 26俵 1.450(1.080)46 (1.040)42 (0.940)138 (1.000) ∫- 6ど
延 宰 4 ★ 21.5俵(0.860) 1.380∫-1.500I
L･寛 延 元 ■ 25.5俵(1.020) 1.400
-1_480宝 暦 7 書 24俵(0.96
0) 234-2 2/ 9 1.38 ･}
.290′11 1.400 1.360 1.280 1.320 2.87
0-2.850′12 1.320 1.280 1.200 1.240
2.930.-2.890′13 1.180 1.140 1.0
60 1.100 2.710-2.630明 和 2 1.120 1.040 0.9 0 3
2.700′ 3 1.200 1.160 1.080
1.120 2.840-2.790′ 5 0
.820 0.780 1.870註 1.位表示の数字は金10両二付,石表示は金1
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?月未
?? ??????????????????????????????????????????????????
? ? ?
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第15表A 文 化 11年 三 飯 収 納 米 金 大 横 香
'
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金 _主 名 割当.金額 安永7年持 高 違政5蓋
家 職× 松 山 清右衛門 両350 石24.1893 石36.475 (町年寄.御内御用達兼育)(酒造カ)○ 池 原 仁左衛 門 250 29.9368 43.
4100溺 熟 議熟 慮 ,伝○ 井 合 事左荷門 250 39
.7640 63.4669網船〇 七間町三郎右衛門 125 7
3102 29.8653 (根知谷割元カ)大 町 八貞B右衛円 125 ? 219171 0想船,信州商売文化14年新加談人)御内御用達 .割元)×〇 七 間
町六 三 郎 100 0.2227′
茂 三 郎 00 A○ 鉄抱町甚五 門
1.1575大 町 源右衛 門 100 ? 21.2936
廻船 (紺屋?)新屋町紋右衛門 100 1.0707 6.2853請買鉛 (船宿カ
)新 田町書 五 郎 85 0.1012 6.7173四十
物師,信州商売(文化14年新加談人)○ 大 町 五 兵 衛 75 8.
9442 21.5773網船.四十物師小 林 九郎左衛門 50 56.2576 168355
(町年寄)酒造横 町 元 之 丞 50 61.94
68 83.9228酒造〇 〝 惣 次 郎 50
? 28.5700信州商売寺 町 幸左衛門 50
0.1837 5.1319廻船新 田 町喜兵衛 35 135
42 0.7510信州商売横 町 仁 兵 衛 35 7.0631 299858
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?




持 高 安 永 7 女 政 5(1778) (18
82)80石以上6 .}804 -62 41 2 1…卜
1童子265- 101 5 ::)8
7 ……).700.5.} 11 0.5以下 :……)379 ;≡ ト 7
高 持 計 493
543水 春 計 4
91 580総 計 984 112
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役 銀米5石積 1般当リ 2
1般当リ
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第21表A 糸魚川出入荷物役銀課目表
品 名 山口.虫Jt関所入荷課税率 両関所入荷運.上銀
額元文3l延事1寛延1匡和1 嘉
永2l%負作物 銀 匁 成文
奴 匁 銀 匁 銀 匁大 豆 1石 2.50 50
1.50 82.36小 豆 /′ 2.50 50 1.50 えん豆607
髭.秤.蕎麦.麻種.芋 1.30 23.55茶実.干瓢 .木綿 1コ.
2.30 050布反物4
.50濁詣玉 1コ 0.20干大根 〝 5たばこ 00斤入 酒 駄虫汲 〆日
品 綱(運上銀額′ト計) 2.50 50 1.500加工原料 麻 苧 10〆目くり綿 本12〆日小 33 7 2.3
010〆日2.0 1:5010′日2.0 119.254759059 1局林産敬
′ト羽板 1駄歪地姦脚駄.柑 1駄′′か ず(運上銀額小計) 0.3015
0.80其他 硫 黄 1駄諸 荷 〝博労馬 疋 0.50(運上銀額小計) 30 0.30 0.6
00.65 圭両関所入荷運上銀総計






? ? ?? ? ?
????????? ??????????????? ???
品 名 沖ノ口入荷役銀課税率 沖ノ口入荷運 上銀
額元文3延享1寛延1匪和1
寡永2 %負産物 穀 米1石 (9月-3月) 銀 匁6.50銭 文400鋲 匁5.00鋲
匁0.10銀 匁 1.3大豆.小豆1石 2.5
0 100 2.00 71.94類
麦.秤.蕎麦1石 0.60 30 0.30他
薩摩芋(運上銀額小計) 2.2074,94加工｡PJ)酒 1斗 1.705025 8015 1.70300 5
1.50 (30.0)41.1節 ′′ 0
20醤 油 0.4 9.60干
菓子 1コ 0.10砂糖類蜜 頼
棄 缶 1コ煎 茶 本70斤入
若狭茶 喜芳昌夫丹後 .佐渡 .村上茶1斗
庄内.玄古煙草60斤入1コ
0.35面 太 7 212861
燈 油 1斗 0.50 32.00
岨 10〆日 3.00薬 種
0.65 68.90反魂丹 4 2040
(運上銀額′ト計) 2915.10加 麻 10〆目 2.50 10〆日 10〆日 6′日
)228.00 5.5i原 くり綿 1本12〆日真 0 3.3011 705
2.0006
塩 1俵 0.10 921
.90諸干 .塩魚 1コ 1.00 40 0.60 0.60
953.40水 加 割 鰯 〝 0.50 30 0.3010.30
塩 鰯 〝 0.20産 鯨 1樽 0.85 30 0.50工 いご昆布 コ 1 5 1
0 0.10 ll.00445駄昆布 ′ 63● 1昆布数の子
にしん613.40
虹節20.
202524.35 35.6物 品 千鳥城 〝干 鱈塩 蜘 /′(運上
銀駁小計)林紘産 半加 小 羽 板 100坪 40 0.60
2.00 102.00 2.0加 鍛 冶 炭 10俵
1.30原 料 鉄 1コ
1.00 0.60物 加 石炭(石灰カ)10院 35 42.71(運上銀駁小計) 14小間 工｡nP
′ト間物 .植荷 1コ 0.90激戸 唐津類 1コ椀 荷 45 0.55 0.55302
0 122.007415416杉薯傘折数等取合荷 0.3菅 笠 100蓋 5小松表 束氷見 〝 2
雑栄PP 縁取呉座 〝四方琉球安甚長悲 10束 0.201 6
44.88備後表 1末 0.
40蛋.鎌共鍋 l° 0.25 15 0.1 0.15 38.40






穀玩他 米 1石 9-3月大豆.′ト豆 .1石其他 (量糸苧還 ,.豆&苧干運上銀額小計) 銀….憩 ホ 匁12-72.
3.0加工lコ味 吟二1桶 (1斗入)たばこ チ00斤早川たばこ ′油 藩 Ll俵2〆日 l 2.50046 描 l 1.00fこぬか52 85
25I 13.4J=口 (運上銀額小
計) 56.+0加 油 程 1石 1.10
50 0.65 金引玉苧 J54.5エ 麻 10〆日
2.50 100 2.00 2.00
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第23表 糸魚川町運上金･浮役金表
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